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Se ha celebrado, con toda solemnidad 
la de los Servitas. 
La lluvia deslució ia de "Abajo", exal-
tándose el entusiasmo por la Virgen 
de la Paz. 
La de "Arriba" se suspende por dos 
veces, originándose incidentes. 
Pocas veces en el año, el pueblo se 
siente animado y conmovido en lo más 
íntimo de su ser, como en estos días 
de Semana Santa, en que a la alegría 
de la fiesta se une el entusiasmo y el 
fervor, que apiña a las clases más altas 
con las humildes en unánime comunión 
de sentimientos y convicciones. 
En las calles el bullicio comienza con 
anticipación. En ellas se congregan los 
ricos y los pobres; los hombres, las mu-
jeres y los niños, que corren de un lado 
para otro, se apretujan en las aceras al 
p&so de la procesión, llenan balcones y 
ventanas y todos los sitios altos desde 
donde puedd verse aquélla, y gritan, y 
vitorean, y siguen a las imágenes o bus-
can travesías por donde asomarse a otra 
calle y verlas de nuevo, y, finalmente, 
las acompañan a sus templos... Más que 
acompañarlas, parece que todos, en un 
esfuerzo isócrono y vigoroso, ayudan a 
llevarlas en alas de un entusiasmo, que 
por su potencia reanima y alienta a los 
fervientes porteadores y les -alivia del 
peso de los tronos, para que con incon-
cebible empuje corran por las cuestas 
de sus respectivos barrios, en un derro-
che de energías cuando creyérase que 
les faltaran las fuerzas después del largo 
itinerario. 
El grito de ¡a la vega!, tradicional en 
nuestras procesiones, es voz de guerra 
que electriza a la multitud, desbordada 
en entusiasmo loco y que corre delante 
y en pos de las sagradas imágenes, hasta 
que éstas, en un supremo y esforzado 
alarde de quienes las llevan, «dan la 
vueUa> en rápido y exacto giro. 
Estos momentos son los más subli-
mes y característicos de las procesiones 
de Antequera. Tienen todas un final 
análogo porque las cofradías para reali-
zarlo disponen de sendas cuestas, que 
si no existieran las «inventarían», con 
tal de rivalizar en esa pugna, como pasa 
con la Cofradía de los Dolores, que 
siendo llano el camino a su iglesiá, sube 
la empinada calle de Archidona para 
dar vista a la vega desde la altura. 
El espectáculo en ese lugar, lo mismo 
que en el Portichuelo y poco menos en 
la plazoleta de Santo Domingo, es sen-
cillamente indescriptible. Supera a la 
más aparatosa exhibición cinematográ-
fica. El gentío que se agolpa y vitorea; 
las bengalas que fulguran en colores 
variados, tornasolando el soberbio cua-
dro; los cirios que se truecan en antor-
chas, a las que sirven de pasto los pa-
ñuelos; los «pasos>, en fin, cuyos tro-
nos dorados, adornos y vestiduras de 
oro y pedrería refulgen por las múlti-
ples luces, es un conjunto que jamás la 
pluma ni el pincel llegarán a represen-
tar con la suficiente fuerza emotiva e 
impresionante. 
Este es el momento más grandioso 
de las procesiones de Antequera. Lásti-
ma que este año sólo hayamos podido 
contemplarlo en la del Miércoles Santo, 
porque el temporal deslució la de 
«Abajo», aunque le diera aspecto más 
extraordinario y el entusiasmo fuera 
aun más inmenso que de costumbre, y 
no llegara a producirse en la de«Arriba» 
por haberse suspendido la salida de las 
imágenes. 
Esa inevitable participación de los 
elementos en las fiesías, que no puede 
pronosticarse ni supeditarse a la volun-
tad humana, ha sido causa de que la 
Semana Santa de este año no haya te-
nido todo el esplendor que hubiéramos 
deseado. 
La precipitación con que escribimos 
esta información,—aparte nuestras esca-
sas condiciones para hacerla—es origen 
de sus muchos defectos y omisiones que 
rogamos a nuestros lectores nos dis-
pensen. 
LA COFRADÍA DE SERVITAS . 
Un día verdaderamente primaveral y 
caluroso en exceso, nuncio del cambio 
de tiempo, fué el Miércoles Santo. La 
banda del Tercio llegó en el tren de la 
una, desfilando por las calles de Trini-
dad de Rojas e Infante, hasta su aloja-
miento. 
Próximamente a las siete de la noche, 
se reunieron en la iglesia de San Sebas-
tián las armadiilas de la Cofradía de 
Nuestra Señora d« los Dolores, que en 
lucida formación se dirigieron por las 
calles de Trinidad de Rojas, Diego Pon-
ce, Calzada y (Jeneral Ríos, a la iglesia 
de Belén, desde la que, poco después 
de las ocho, partió la procesión, com-
puesta como es sabido, de los hermosos 
«pasos» Jesús de la Columna, Señor 
Caído y la Santísima Virgen de los Do-
lores, esta última, notable escultura que 
va revestida de valiosos y artísticos tú-
nica y manto, y cobijada en palio que 
es una obra de arte. 
El primero de dichos «pasos» estre-
naba cuatro bonitos candelabros con 
bujías de luz eléctrica, otros adornos y 
dos tarjetas. 
También se estrenaba este año, aparte 
. de algunas vestiduras renovadas, en los 
armadiilas y tarjeteros las túnicas con 
capa blanca de los celadores y las de 
los cuarenta penitentes, con capirote, 
que han sido la novedad de esta Cofra-
día. Eran los celadores los jóvenes Pe-
dro Morales Muñoz, Ranñn Manzana-
res Muñoz y Pepe Rojas Lora, y los cua-
renta hermanos estaban, en su mayoría, 
reclutados entre la dependencia mer-
cantil, que ha prestado con mucho en-
tusiasmo su cooperación para hacer re-
surgir y dar el mayor realce a la proce-
sión de los Servitas, y es seguro que en 
otro año la mejoren en cuanto al nú-
mero y al orden, para que luzca con 
todo el esplendor que merece la citada 
Cofradía. 
El campanillero de la Virgen, hijo de 
don Antonio Gálvez Romero, iba pre-
ciosa y ricamente vestido y alhajado. 
Detrás del primer «paso» marchaban 
los cornetas y tambores de la Banda mu-
nicipal, y ésta, dirigida por el señor Or-
tega López, iba tras el Cristo Caído. 
Ambas agrupaciones se destacaron no-
tablemente en la ejecución de las mar-
chas y demás composiciones que inter-
pretaron durante el desfile. Al «paso» 
de la Virgen seguía la Banda de la Le-
gión, en traje de gala, cuyo conjunto 
instrumental es verdaderamente admi-
rable. 
Llevando el guión y formando la pre-
sidencia de la procesión vimos al her-
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mano mayor de la Cofradía, don Joaquín 
Muñoz González del Pino, don Daniel 
Cuadra Blázquez, don Justo Manzana-
res Sorzano, don Antonio Rojas Pérez, 
don José Muñoz Checa, don Ensebio 
Calonge, don Román de las Heras, don 
Rafael Rosales, don Juan Cuadra, don 
Juan Blázquez Pareja, don José de Lora, 
don José León Motta, don José Rojas 
Pérez, don José Moreno Ramírez, don 
José Moreno Pareja-Obregón y otros 
cofrades y representantes de las demás 
hermandades locales; autoridades: al-
calde, don José Rojas Arrese-Rojas; juez 
de Instrucción, don Mariano Lacambra 
García; juez municipal, don Fernando 
Moreno Ramírez; comandante militar, 
don Angel Guinea de León y otros je-
fes y oficíales de la Zona; vicario arci-
preste, don José Moyano Sánchez y re-
presentantes del clero y comunidades 
religiosas. 
El desfile por el itinerario acostum-
brado, fué brillantísimo, y grandioso el 
momento de subir por la calle Archido-
na y descender por la misma, atrave-
sando la plaza de Santiago para ence-
rrar las veneradas imágenes en la igle-
sia de Belén, adonde llegaron a las cua-
tro de la madrugada. 
En resumen, una memorable fiesta, 
un acto pleno de solemnidad, que debe 
tener satisfechos a todos los cofrades, 
especialmente a la respetable señora 
doña Purificación González del Pino, 
alma de la Cofradía; a sus distinguidos 
hijos y dignos colaboradores, especial-
mente el incansable don Daniel¡Cuadra, 
que activamente atiende a todos los 
detalles de la organización; y asimismo 
a los fervorosos hermanos mayores de 
insignia, don José Cuadra Blázquez, 
don José García Reig y don José Para-
das, que con tan gran acierto saben 
animar y dirigir a los porteadores de 
las imágenes, que tienen a honor y 
orgullo llevarlas, ocupando el puesto 
que por herencia, en su mayoría, les 
corresponde. 
LA PROCESIÓN DE «ABAJO» 
El del® amaneció el Jueves, cubierto 
totalmente y amenazando lluvia. Sin 
embargo, ésta no se producía, y se ali-
mentaron esperanzas de que se mantu-
viera sin descargar. 
A las cinco se puso en marcha la 
comitiva de la Archicofradía del Dulce 
Nombre de Jesús, que se había reunido 
en la calle Ramón y Cajal, a la puerta 
del domicilio de su hermano mayor y 
alcalde de Antequera, señor Rojas 
Arreses. 
El desfile por la calle Infante fué 
muy lucido, como nos tiene acostum-
brados esta hermandad, que conserva 
la tradicional organización y vestimenta 
característica de las armadillas anteque-
ranas. El paso de la comitiva fué pre-
senciado por mucho público, admirán-
dose el mérito de las tarjetas y estan-
dartes y el lujo de las túnicas de los 
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GRANDES REBAJAS DE PRECIOS 
Acaban de recibirse las últimas no-
vedades en fantasías para la próxi-
ma temporada. 
6rand¡oso surtido en Charme-
linas crespones lisos y estam-
pados. Inmensa colección en 
falletinas, crepillós, marrokáin 
de seda y algodón. 
m\mi iwmmmimmm 
No deje de aprovechar estas gran-
des rebajas. 
hermanos y sobre todo las de los cam-
panilleros, que eran los simpáticos 
niños Fernandito Osuna Rojas, Juan 
del Pino Muñoz y Paquito Quintana 
García. De celadores iban Arturo y 
Fernando León Sorzano, Antonio Cañas 
García, Francisco Quintana Rodríguez 
y Manuel Berdún Adalid. 
La procesión salió del templo de 
Santo Domingo a las seis de la tarde, 
llevando el «paso» del Niño Jesús Per-
dido, de que es hermano mayor don 
Diego Quintana Sánchez-Garrido; el 
del Dulce Nombre de Jesús, conducido 
por don Juan Quintana Sánchez-Garri-
do; y la Virgen de la Paz, a cargo de 
don Sebastián Herrero Sánchez. No es 
necesario decir que son magníficos y 
de un valor incalculable, tanto intrín-
seco como artístico. Sólo diremos que 
en su arreglo pusieron todo su buen 
gusto las camareras respectivas, doña 
Carmen Vidaurreta, doña Purificación 
Palma y doña María Checa, y que ésta 
última ha costeado dos soberbios can-
delabros, nuevos, de plata, que lleva 
delante el trono de la Virgen. 
A la procesión se incorporaron, entre 
otras personas que sentimos no recor-
dar, además del alcalde y hermano ma-
yor, los señores jueces y vicario, sacer-
dotes don Joaquín Rodríguez Zambrana, 
don Antonio Vegas, don Romualdo Co-
nejo, don Pedro Pozo y don Miguel 
Jiménez; padre ministro de la Trinidad 
y otros religiosos trinitarios y capuchi-
nos; teniente coronel, señor Guinea, 
comandantes señores García Serrano, 
Salas y Toscano; capitanes Villalba, 
Gutiérrez y Rabaneda, y tenientes 
Nozaleda y Fernández; tenientes alcal-
des señores Moreno Ramírez de Are-
llano, Rojas Pérez y Ramos Casemieiro; 
presidente delegado de la Cruz Roja 
señor Heras; cofrades don José León 
Motta, don Ricardo de Talavera Gó-
mez, don Fernando y don José de Tala-
vera Delgado, don Blas y don Miguel 
Herrero Sánchez, don Vicente Bores 
Romero, don Manuel, don Enrique y 
don Francisco León Sorzano; don An-
tonio Palma Salguero, don Juan Cua-
dra Blázquez, don Juan Blázquez Pare-
ja, y otros muchos señores. 
Por desgracia, al llegar a la Plaza de 
San Sebastián comenzó la lluvia, débil-
mente al principio, y aunque se aligeró 
la marcha, una vez la procesión en la 
calle Calzada, arreció de tal modo el 
agua, que se deshizo la formación des-
luciéndose aquélla. En vista de ello y 
como ninguna iglesia del trayecto tiene 
la puerta en condiciones de facilidad y 
anchura para dar paso a los tronos y 
especialmente al hermoso palio de la 
Virgen, se pensó acortar el itinerario 
subiendo por la calle Trinidad de Rojas, 
cosa que efectuaron las dos primeras 
imágenes, sin dificultad, llegando a 
Santo Domingo sin más contratiempo, 
salvo un pequeño desperfecto en la 
cruz del Señor; pero el palio tropezaba 
con los cables del alumbrado eléctrico, 
y decidióse continuar por las calles dé 
Ramón y Cajal e Infante, lo que se hizo 
en medio de fuerte y continua lluvia, 
llegándose a la plaza de San Sebastián, 
a pesar de aligerarse, a las ocho y me-
dia de la noche. 
En todo este último trayecto fué 
acompañada la Virgen de la Paz por un 
continuo clamoreo de vítores y saetas, 
y a su paso se quemaban cientos de 
bengalas, resultando el espectáculo fan-
tástico y maravilloso. 
Después.... cuando todos considera-
ban peligroso el subirla por la cuesta 
de la Paz, dado el estado del piso y la 
persistente lluvia, la vensrada imagen 
enfrentó dicha empinada vía, y por ella 
subió el pesado «paso>, cual ligera 
pluma, en hombros de un centenar de 
fervorosos hermanos a quienes arenga-
ba con entusiasmo frenético su hermano 
mayor y alentaba la multitud, que pre-
mió su esfuerzo con nutrido aplauso, 
renovándose los vivas, mientras la Ban -
da municipal que seguía a la imagen 
entonando vibrante marcha, lanzaba las 
de la Real al eatrar en su templo la 
Santísima Virgen. 
¡Un alarde temerario, que hizo palpi-
tar de emoción a miles de corazones y 
dió motivo a una verdadera explosión 
de sentimiento fervoroso, pero que 
pudo dar lugar a un suceso lamentable! 
Demos gracias a la Virgen por que no 
fué así. 
Por consecuencia de estos incidentes 
hay que lamentar el deterioro de la 
mayoría de las túnicas de terciopelo y 
otros desperfectos en diversos objetos 
de la Cofradía. 
Los directivos y cofrades de «Abajo>, 
trabajaron lo indecible por aminorar 
los daños a los «pa8os>, yaque no 
podía cuidarse ni el orden ni el luci-
miento de la procesión, por que con 
todo puede lucharse menos con los 
elementos. 
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CASQUERO T COMP.a 
TEJIDOS, CONFECCIONES Y ALTAS NOVEDADES DE LA MODA PARISIEN 
^ h / L . A . H J . A . O A . 
Esta importante casa ha nombrado representante para esta plaza 
a D. José Torres, el cual presentará para la próxima temporada el 
muestrario completo en Crespones lisos y estampados, Etamines, 
Fantasías, Telas blancas. Vestidos y Abrigos de Sra. confeccionados, 
desde 25 pesetas en adelante, e infinidad de artículos de gran nove-
dad, a precios increíbles. 
S E RECIBEN AVISOS EN C A L L E GARZO! 4 
LA DE «ARRIBA» SE SUSPENDE 
Continuó la lluvia en la mañana del 
Viernes Santo, y por la tarde algunos 
chubascos hicieron desistir a la Real 
Archicofradía de la Santa Cruz en Jeru-
salén de salir en procesión. 
El malhumor de los hermanos y las 
discusiones sobre si el tiempo abonan-
zaría o no, fué la distracción de la tarde 
y primeras horas de la noche. Corrió 
aire del Norte que barrió las nubes, y 
tras de muchas ¡das y venidas, y cabil-
deos de cofrades, unos deseosos de 
salir y otros temerosos de hacerlo, por 
qua se repitiera la «función» de la 
noche anterior y desluciera el acto, 
originando los mismos perjuicios que a 
los de «Abajo», triunfó la mayoría, favo-
rable a la salida, y se acordó ésta para 
las doce de la noche. 
A las puertas del círculo «La Peña», 
donde se hallaba la plana mayor de la 
hermandad, se congregó infinidad de 
público, que aplaudió la decisión y 
vitoreó a la Virgen del Socorro y a sus 
hermanos mayores. 
Circuló la noticia por la población 
con gran rapidez, se revistieron los 
hermanos, y a la hora señalada estaban 
todos, pictóricos de entusiasmo, en el 
domicilio del mayordomo don José Mo-
reno Pareja-Obregón y camarera de la 
Virgen, doña María Sarrailler, viuda de 
Rojas. 
Se organizaron las numerosísimas 
annadillas de la Cofradía, en las que 
figuraban los niños campanilleros Pepe 
Orozco Fuentes, Juan Aguila Sánchez y 
Manuel Rosales Laude; celadores de la 
Cruz, don Rafael Bíázquez Bores y 
José Blázquez Pareja, y campanilleros 
de orden del mismo «paso», José Rosa-
les García y José Heras Casaus; cela-
dores del Nazareno, Paco Ruiz Burgos 
y Pepe Herrera Rosales, y campanille-
ros Manuel Cabrera Espinosa y Daniel 
Gálvez Cuadra; celadores de la Virgen, 
José Rosales Berdoy, Francisco Zavala, 
José Gallardo Pozo y Juan Alvarez, y 
campanilleros, Antonio Casaus Alvarez, 
Ernesto Sánchez Aguilar y Paco Rosa-
les García; hermanos mayores de insig-
nia, don Luis Moreno Pareja, don Juan 
Morente Porras y don Jerónimo More-
no Checa. 
Entre ¡as personas que representa-
ban a la Cofradía e invitados, de los 
que faltaban muchos, dado lo avanzado 
de la hora en que se decidió la salida 
en procesión, vimos a don Rafael, don 
José, don Serafín y don Manuel Rosa-
les Salguero, don Carlos Moreno Fer-
nández de Rodas, don Carlos Blázquez 
Lora, don Francisco González, don 
Jerónimo Santolalla, don Juan Blázquez 
Pareja, don Juan Cuadra Blázquez, don 
Fernando Moreno Ramírez, don José 
Aguila Castro, don Enrique Herrera 
Rosales, don José Carrasco Moreno y 
otros. 
El desfile por las calles de Calvo 
Plaza, Ramón y Cajal e Infante don 
Fernando, con e¡ acompañamiento de 
las bandas da música, fué magnífico, 
presenciándolo numerosísimo público. 
que se trasladó en pos de la Cofradía 
hasta el Portichuelo y calles inmediatas, 
pues se puede decir que nadie se acos-
tó, en espera de admirar las sagradas 
imágenes, especialmente a ¡a venerada 
Virgen del Socorro, que tantos fervores 
inspira en el pueblo antequerano. 
Los tres «pasos» lucían su magnifi-
cencia, tan admirable por todos con-
ceptos, dentro del templo de Jesús, que 
se encontraba totalminte iluminado. 
En e¡ exorno de aquéllos, que tan bellos 
son por sus elementos decorativos y la 
riqueza de las vestiduras de sus imáge-
nes, se evidenciaba el buen gusto y 
acierto en arreglarlos de sus piadosas y 
muníficas camareras, que son: de la 
Santa Cruz dejerusalén, doña Encarna-
ción Romero; del Jesús Nazareno, doña 
Dolores Moreno Checa, y de la Santí-
sima Virgen del Socorro, doña María 
Sarrailler. 
A todo esto, el cielo habíase vuelto a 
encapotar, y el temor de que llov¡era 
renació, suscitándose de nuevo el pro 
y el contra de salir a la calle, cosa que 
había empezado a efectuarse. Prevale-
ció la opinión de quienes preferían 
suspender la procesión antes que hu-
biera que lamentar el deslucimiento, y 
pese al entusiasmo del mayordomo, 
señor Moreno Pareja, y hermano mayor 
de la Virgen, señor Moreno Checa, y 
caei todos tos hermanos y penitentes, 
y a los deseos del pueblo todo que 
aguardaba, definitivamente, a la una y 
media de la madrugada, se dió la orden 
de retirarse. 
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Nosotros no queremcs inclinarnos al 
bando de unos o de otros, pues aunque 
nu«strcs deseos eran también los de 
admirar la procesión de «Arriba>, com-
prendemos la responsabilidad de los 
que a su cargo la tienen, si por dejarse 
llevar del entusiasmo exponían a las 
imágenes y demás elementos de la Co-
fradía a un destrozo lamentable. 
La prudencia, quizás mantenida con 
exceso, pero razonable en cuanto a 
evitar los daños presumibles, que al 
irrogarse darían lugar tal vez a la sus-
pensión de las procesiones en unos 
cuantos años, chocó con la vehemencia 
popular, y se produjo alguna algarada, 
sin consecuencias, por fortuna, pero 
sensible por el motivo que la promovió 
y dirigirse contra una persona, que na-
die puede negar pone todo su interés 
y desvelo en favor de la Cofradía. 
Y aquí acabamos esta deshilvanada 
crónica, que no termina corno hubiéra-
mos querido, esto es, reseñando el es-
plendor y solemnidad de nuestras fies-
tas de Semana Santa. La Providencia 
ha dispuesto otra cosa, y lo que desea-
mos es que ella también haga que se 
restablezca el equilibrio natural de las 
cosas, y el año que viene se reavive el 
entusiasmo de éste, que favorezca el 
tiempo y que las procesiones puedan 
celebrarse con toda brillantez, como 
merece la tradicional religiosidad de 
Antequera. 
¡Así sea! 
C A L V I C I E 
Por el valor científco de los ele-
mentos que componen el 
Su If o p i l o r 
podemos asegurar que en todos 
¡os casos, sin fracasar nunca, se 
ve el crecimiento del pelo al pri-
mer frasco. 
De venta ^ 7.50 pesetas 
Casa Berdú 
¡Lectores! 
«La buscadora de emociones», novela, 
por el Caballero Audaz.—5 ptas. 
tLos cármenes de Granada>, novela, 
por Armando Palacio Valdés.--5 ptas. 
«El mundo va a Roma» (Los senderos 
de la fé), por J. Polo de Benito.— 
5 pesetas. 
«Tres novelas del Plata», por Arturo 
Giménez Pastor.—3.50 ptas. 
Pr veni» ta la librería «El Siglo XX». 
PARA PASAR E L RATO 
Monólogos dramáticos, o humorísti-
cos, para señoritas o caballeros, pro-
píos para representarse en teatros, so-
ciedades y tertulias; la mayoría en 
verso, escritos por reputados autores 
dramáticos. 
Precio de cada ejemplar, 50 céntimos. 
También hay colecciones de cantares 
en ediciones distintas a I y 2 pesetas. 
Los pedidos al señor director de la 
Real Academia de Declamación, Música 
y Buenas Letras, de Málaga, acompa-
ñando el importe en sellos de Correos 
de 25 céntimos, o libranza del Giro 
Mutuo, agregando 30 céntimos para el 
certificado de cada pedido. 
La Banda del Tercio 
Excelente impresión ha causado en 
ésta la gran Banda del Tercio, com-
puesta de sesenta y cinco individuos, 
que constituyen un notable conjunto 
musical. Venía, en ausencia del direc-
tor don Angel García Ruiz, a cargo del 
sub-director don Benito Muñoz Marín, 
competente músico de primera, y bajo 
el mando militar del alférez Sr. García. 
La actuación de dicha banda en las 
procesiones, como ya se ha dicho, (en 
unión de la municipal de Antequera, 
que también ha tomado parte brillantí-
sima en ellas,) ha permitido apreciar lo 
extraordinario de su conjunto instru-
mental y perfecta afinación, agradando 
mucho aquí donde tan buenas bandas 
militares se han oído en las Semanas 
Santas y en las ferias. 
Anoche, en e! salón Rodas, dió un 
notabilísimo concierto, alternando con 
la compañía Arcos, y en él interpretó 
admirablemente el siguiente programa: 
«Asturias», pasodoble de González; 
«Las Walkirias», de Wágner: a) Cabal-
gata; b) Canto a la Primavera; c) Fuego 
encantado; «El barberillo de Lavapiés», 
selección, de Barbieri; «La Verbena de 
la Paloma», fantasía, de Bretón; «El 
Caserío», fantasía, de Guridi; «Goyes-
cas», intermedio de Granados; «La 
Granjera de Arlés», selección, de Rosi-
llo; Gran jota de la Opera «La Dolores», 
de Bretón. 
Todos los números fueron muy 
aplaudidos por el público, así como lo» 
himnos legionarios que al terminar el 
concierto ejecutó y cantó la banda. Esta 
fué despedida con una cariñosa ova-
ción, que al premiarla llevaba también 
un eco de simpatía hacia el bizarro 
cuerpo a que pertenecen. 
En el tren de las once de la mañana 
partirá hoy a su residencia dicha banda, 
que marcha satisfecha de las atenciones 
tenidas para con ella en Antequera. 
E S T E NUMERO HA SIDO 
VISADO POR LA CENSURA 
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PASANDO LAS FIESTAS 
En estos días recordamos haber visto 
entre otros, a los siguientes paisanos y 
amigos, residentes fuera: 
De Granada, don Francisco y don 
José Rosales García, don Rafael y don 
Antonio Mir Pérez; don Daniel Oálvez 
Cuadra, don Manuel Cabrera Espinosa 
y don Alfonso Moreno Rivera y familia. 
De Madrid, don Sebastián Hazañas 
González y familia, y don Luis Cortés 
Tapia. 
De Córdoba, don José Herrera Ro-
sales. 
De Sevilla, don José Rosales Berdoy, 
don Francisco Herrera Rosales, don 
Manuel Morales Berdoy, don Antonio 
Gálvez Cuadra y don José Cervi Már-
quez. 
De Málaga, don José Casero Burgos 
y don Manuel González. 
De Loja, don José Vergara Ríos y 
don Francisco Durán Moreno, acompa-
ñados de sus esposas. 
De Ayamonte, d®n José Blázquez Bo-
res, y de Huéscar, su hermano don Ra-
fael. 
De Viilanueva de la Concepción, don 
Agustín Checa Perea y esposa. 
De Mezquitilla, don Miguel Narváez 
Cabrera; de Archidona, don José y don 
Baldomero Puche Aragüez, y de Tetuán 
don Fernando Cabello Sola. 
LETRAS .DE LUTO 
A la edad de sesenta y cinco años ha 
dejado de existir el antiguo comercian-
te de esta plaza don Rafael Vázquez 
Morales. Descanse en paz. 
Era el finado persona que gozaba de 
generales simpatías y numerosas amis-
tades, por lo que el sentimiento produ-
cido por su muerte se exteriorizó en el 
acto de conducir su cadáver al Cemen-
terio, verificado en la tarde del lunes 
anterior. 
Expresamos nuestra sincera partici-
pación en el duelo que sienten por la 
pérdida de su deudo, a su viuda e hijos, 
especialmente a nuestro particular ami-
go don Rafael Vázquez Navarro, y de-
más familia. 
BODAS 
El día 2 del corriente se celebró en 
Cartagena la boda de la señorita Dolo-
res Quetcuti de Casaux, con nuestro 
distinguido paisano don Francisco de 
la Cámara García. 
La ceremonia tuvo lugar en la iglesia 
de la venerada Patrona de aquella ciu-
dad, siendo apadrinados los contrayen-
tes por la madre de la novia y por el 
padre del novio don Salvador de la 
Cámara González, y firmaron el acta 
como testigos, el coronel de Alabarde-
ros, señor Quetcuti; capitán de fragata 
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don Antonio García Berdoy; capitán de 
navio don José Saralegui, y el teniente 
coronel, jefe de Artillería, de aquella 
plaza. 
Después del acto, los señores de Quet-
cuti ofrecieron un espléndido lunch a 
los novios e invitados, en el Gran Hotel. 
La feliz pareja, que marchó en viaje 
de novios para Murcia y otras capitales, 
fijará su residencia en ésta. 
Deseamos al nuevo matrimonio toda 
clase de venturas en su vida conyugal. 
En la iglesia parroquial de Paiencia-
na tendrá lugar hoy, a las doce, el enla-
ce matrimonial de la graciosa señorita 
Rosario Carreira Jiménez, hija del rico 
propietario e industrial don José Ca-
rreira Ramírez, con el distinguido joven 
don Bernardo Laude Alvarez. 
Serán padrinos doña Eugenia Alvarez 
Luque, de Laude, madre del novio, y 
el padre de la novia; y testigos por par-
te de ésta, don Antonio Totres Roldán, 
don José Carreira Jiménez, don Carlos 
Blázquez Ruiz de Tagle y don Carlos 
Castillo Torres, médico y alcalde de 
Motril; y por el novio, don José de la 
Cámara García, don José García Carre-
ra, don Bernardo Bouderé Laude y don 
José Rojas Pérez. 
Después de la ceremonia serán obse-
quiados los concurrentes en la residen-
cia de los señores de Carreira en aquel 
pueblo, y los^  nuevos cónyuges marcha-
rán seguidamente para Sevilla, en au-
tomóvil. 
Por anticipado expresamos a los no-
vios nuestro deseo de que gocen,de una 
luna de miel eterna. 
CAMBIO DEL HORARIO 
En la iGaceta» ha aparecido la dis-
posición correspondiente para que el 
Próximo sábado 14 del actual se ade-
lanten en sesenta minutos los relojes, 
'niplantándose el horario oficial de ve-
rano. ¡Qué le vamos a hacer! 
Por 7.50, que vale un frasco de 
S y S f o p i I o r 
dejaréis de serlo. De venta 
e 
Pa ra impresos económicos, 
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NOVILLADA 
«Si el tiempo no lo impide», se cele-
brará hoy, a las cinco de la tarde, una 
novillada en nuestra Plaza de Toros, 
lidiándose dos «bichos» por el diestro 
malagueño Joselito Ramírez, otro, por 
Miguel Cómitre «Esparterito>, y el úl-
timo por Francisco Fernández «Niño 
de la Villa». 
MODAS 
Se están recibiendo los primeros ca-
tálogos de modas para las próximas 
temporadas de primavera y verano. 
Los más hermosos modelos. Las últi-
mas novedades. Las revistas de más 
renombre en la moda universal. 
Véalos en la librería El Siglo XX. 
LA ESCUELA DE ARTES 
Y OFICIOS 
Según parece, ha de ser un hecho 
inmediato ia apertura de la Escuela de 
Artes y Oficios, pues se están repar-
tiendo citaciones a los alumnos inscrip-
tos anteriormente para que se presenten 
en la Secretaría de dicho centro para 
hacer su inscripción definitiva. 
Esperamos poder dar cuenta del fun-
cionamiento de las clases en la próxima 
semana. 
DE TEATRO 
Anoche debutó en el salón Rodas, 
con excelente resultado, la compañía de 
comedias que dirige Rafael Arcos, no-
table primer actor y humorista. 
La obra puesta en escena fué «Mi tía 
Ramona», de José Juan Cadenas, que 
fué bien interpretada y aplaudida. 
Dicha compañía dará tres funciones 
más. 
SE ALQUILA 
casa en calle de la Santísima Trinidad, 
entera o en dos pisos independientes, 
con siete habitaciones cada piso. Razón: 
Don José M.a González Vivas. 
DE TURISMO 
Se acerca la época más concurrida de 
turistas en nuestra región, especial-
mente atraídos por la primavera anda-
luza y las grandes fiestas de Sevilla. 
El fruto de la propaganda que tibia-
mente aún venimos realizando en An-
tequera para atraer los beneficios que 
el turismo reporta, se irá notando en 
estos meses, y es preciso que nuestros 
contados visitantes hallen las mayores 
facilidades en su estancia en ésta y para 
el acceso a los lugares notables de nues-
tra ciudad y sus alrededores. 
Ya que aun no se ha conseguido nada 
respecto a la declaración de parque na-
cional, a favor de nuestra famosa sierra, 
y por consiguiente a la construcción de 
pista que facilite la subida al Torcal, 
sería conveniente establecer una oficina 
donde los que lo deseen encuentren fá-
cilmente los medios para visitarlo, con 
tarifa de precios de viaje, prácticos, etc., 
a fin de que no sufran retraso en la ex-
cursión ni desistan de ella en vista de 
determinados inconvenientes o abusos. 
También sería de desear que la visita 
a la cueva de Menga fuera facilitada, 
arreglando el caminillo que a ella con! 
Para impresos de lujo, 
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duce desde la carretera, y especialmen-
te construyendo un puentecito suficien-
temente ancho para cruzar la cuneta. 
En cuanto a otros lugares, como d 
alrededor de la iglesia de Santa María, 
será conveniente dar las órdenes opor-
tunas para que el servicio de limpieza 
evite el estado repelente para la vista y 
el olfato, en que habitualmente se en-
cuentra aquel sitio, así como en el inte-
rior debieran quitarse escombros y lim-
piar el piso de cuando en cuando. 
Esperamos que este mínimo de peti-
ciones que formulamos será atendido, 
dados los buenos deseos que respecto 
al turismo alimentan las autoridades 
municipales. 
NUNCA ES TARDE 
Y todavía puede enmendar su yerro. 
Porque una verdadera equivocación es 
no haber encargado su traje de prima-
vera en los grandes talleres de sastrería 
de la Casa Berdún (Infante, 44), donde 
se reciben especialmente para la casa 
lo*] mejores géneros de la fabricación 
nacional, y donde la confección es es-
meradísima y el corte irreprochable. 
Poseer un traje con la firma de Casa 
Berdún, es como poseer una alhaja 
buena. Siempre se tiene su valor total. 
A más de que la casa garantiza en 
factura el resultado y duración de cuan-
tos trajes vende, ofrece una economía 
verdad de un cuarenta por ciento sobre 
los precios que marquen las casas com-
petidoras. Nunca es tarde, porque si no 
ha comprado su traje para esta tempo-
rada, en la Casa Berdún encontrará un 
magnífico suitido en trajes hechos. 
SOBRE UNA NOTICIA 
La madre de Antonio Velasco Mar-
tín (a) el Inventor, que según dijimos 
en el número anterior había sido heri-
do, nos dirige carta pidiéndonos recti-
fiquemos la noticia, en el sentido de que 
el agresor tenía antipatía por su hijo 
desde el pasado Carnaval, y que el día 
de autos, al entrar en el establecimiento 
donde se encontraba el señor Herrero, 
fué acometido por éste, que le infirió 
varias heridas, una de las cuales le par-
tió la chaqueta. 
Como el hecho, ta! como lo cuenta 
la comunicante, no difiere de nuestros 
informes, más que en cuanto a las cau-
sas que originaron la cuestión, y eso 
debe ser ventilado en el Juzgado, nos 
limitamos a decir que, según su madre, 
Antonio Velasco es incapaz de molestar 
a nadie más que con las ocurrencias de 
su desequilibrio mental. 
CASAS EN VENTA 
En 38.000 pesetas se vende la casa 
número 33 de calle Lucena. 
En 15.000 las casas números 1, 2, 3 
y 5 de callejuela del Barrero, y en 10.000 
la número 16 de calle del Barrero. 
Para artículos de oficinas, 
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LA FARSA" 
Esta notable publicación que está 
dando a conocer las últimas obras teatra-
les estrenadas en Madrid, está de venta 
en El Siglo XX. 
SE VENDE 
máquina rectilínea para hacer medias y 
calcetines. Calle Bastardos, postigo de 
la casa de don Agustín Blázquez. 
DEL VECINDARIO 
Vecinos de la calle Garzón nos rue-
gan pidamos al sefior alcalde el arreglo 
de dicha vía, cuyo estado es pésimo, 
y con las últimas lluvias está intransi-
table. 
DENUNCIAS 
Contra Antonio Velasco (a) el Inven-
tor, por amenazar y maltratar de obra a 
Antonio Ruiz Cortés y Miguel García 
Burgos. 
Mercedes García Delgado, de diez y 
siete años, denuncia que cuando mar-
chaba en dirección a su casa, en com-
pañía de una amiga llamada Encarna-
ción Ruiz Mora, le salieron al encuentro 
dos individuos, que resultaron ser José 
Alcalá Berdún y Andrés Jiménez García, 
y sin mediar palabra se abalanzaron a la 
denunciante, abrazándola y besándola 
repetidas veces y a viva fuerza, así como 
a su acompañante, que pudo huir. 
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Contra Manuel Burgos Frías, habi-
tante en calle Peñuelas, por promover 
fuerte escándalo en casa de la «Trini» 
y amenazar a una pupila de la misma. 
Contra Antonio Cuenca Jiménez, que 
vive en la posada de San Antonio, por 
maltratar a las pupilas de la casa de le-
nocinio de Ana García, calle Camberos. 
SE ALQUILA 
un piso en la casa número 18 de calle 
Maderuelos. Razón en la misma casa. 
FILATELIA 
Se venden paquetes de sellos de to-
dos los países, para colecciones. 
Aguardenteros, 20. 
SE HA RECIBIDO 
imvariado surtido de libros religiosos. 
También los hay para primera Comu-
nión, en diferentes calidades y precios, 
y hermosísimos cromos alegóricos; en 
<El Siglo XX». 
U N S A B I O 
—¡Oh, quién pudiera ser río! 
—todo lleno de entusiasmo, 
gritaba un buen estudiante, 
la corriente contemplando 
§ de un río muy caudaloso 
lleno de truchas y barbos. 
—¡Oh, quién pudiera ser río 
siquiera unos cuantos años! 
—repetía con vehemencia 
pero tan fuerte y tan alto, 
(pues se encontraba subido 
de un puente en el pasamanos), 
que uno de los muchos hombres 
que allí se hallaban formando 
corro para al joven oírle, 
juzgándole loco, acaso, 
le dijo con voz muy clara: 
—¿Para qué quieres, ¡so, zángano!, 
ser tú río? ¡A ver, contestal 
Y, alzando al cielo las manos, 
el estudiante responde 
con acento triste y franco: 
—Quisiera, queridos burros, 
digo, queridos hermanos, 
Convertirme en algún río 
para ser como él un sabio. 
No sé yo, cerebros ruines, 
si habréis muy bien observado 
que sin salir de su lecho 
(y nadie le llama vago) 
sigue siempre el río su curso 
sin libros ni catedráticos. 
ANGEL PALÁNQUEX 
Para tapel de cartas, sobres, etc.. 
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BU BOU D E A N T E Q U E R A 
Se v o l v i ó la t o r t ü l a 
(SUEÑO) 
Me acosté a las diez, y llevaba próxi-
mamente media hora de estar en brazos 
de Morfeo, cuando se apoderó de mí 
una inquietud y desasosiego tan gran-
de, que a fuerza de volteretas y tirones 
de las sábanas, acabé por largar al aire 
mis extremidades inferiores; y como la 
temperatura en estos días no es nada 
de normal, el fresquete que «entí en 
ellas me hizo abrir los ojos, pese a mí 
deseo por conservarlos cerrados. 
¡Caramba! ¿Qué me ocurre esta no-
che? 
Empecé por atribuir mi estado de 
agitación a la poca finura de las sába-
nas, pero en seguida desistí de esta 
idea, porque, en diez y nueve años 
(que son los que cuento) de dormir 
empaquetado en esta clase de sábanas, 
¿no había de notar su aspereza hasta 
esta noche? 
En fin, después de una serie, no muy 
chica, de cábalas y conjeturas, acabé 
por dormirme nuevamente y entonces 
fué cuando me expliqué el motivo de 
mi inquietud: era el anuncio de un 
sueño que llamó mi atención por su 
originalidad. 
Yo me llamaba Perico y era hijo de 
una familia acomodada. Mi madre era 
contratista de carreteras, y mi padre... 
¿qué creen ustedes que era mi padre?; 
pues, el gobernador de mi casa. ¡Y qué 
bien la gobernaba! ¡Había oue ^ 
economía, sus dotes culinarias! Tan 
pronto me hacía una tortilla de jamón, 
como me preparaba unas chuletas. 
Bueno; pues yo era el hijo primogé-
nito, único y mimado de la casa. Todo 
el día se me iba tras los cristales del 
balcón, haciendo primores y colocando 
mis estampitas junto con las esencias 
en una caja de peinar. No hay ni que 
decir que de cuando en cuando me mi-
raba al espejo, para retocar mis ondu-
lados cabellos y darle un poco de pos-
tizo carmín a mis mejillas; porque mi 
idea al ponerme tras los cristales 
del balcón, era ver si pasaba por mi 
puerta alguna jovencita de las de tipo 
flamenco y conquistador y me hacía la 
corte. ¡Poquitas ganas que tenía yo de 
corte! 
Al fin lo conseguí. 
Mi padre me decía que no me fiase 
de las mujeres, porque me la podían 
dar con queso; pero yo no le hacía 
caso y le di el «sí> tan deseado, según 
ella. Tenia el pelo muy cortito, muy 
cortito; tanto, que no le quedaba más 
que un tufito de los que se usaban en 
tiempos de mí bisabuelo. 
La falda en ella estaba sustituida por 
Un casacón que le llegaba a media ca-
dera y el resto se lo cubría con un pañ-
alón a rayas blancas y negras, que la 
Presentaba elegantísima a mis ojos. 
Yo la quería mucho (entre sueños), 
rero, cátate ahí, que una noche, ha-
blando con ella por la ventana, pasó 
Por la misma acera un pollito, y ella 
atraída por el perfume tan exquisito 
Aquí Henc Vd. la diferencio 
de hacer loman al niño 11 a darle el deliciosoJarabe 
una emulsión de aceife il de H i p o f o s f í t o s Salud 
Es tan agradable, que los niños le toman con 
placer y es el producto nacional más recomen-
dado por los médicos para curar la ane-
mia, la inapetencia, el raquitismo, la tu-
berculosis y la debilidad en general. No 
haga llorar al niño con medicinas des-
agradables. Se reconstituyen mejor y 
más a gusto con el riquísimo Jarabe de 
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t MAS de 35 anos de éxito creciente.-Aprobado por la Real Academia de Medicina 
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que arrojaba todo su cuerpo, salió tras 
él y me dejó con cuatro npimne 
j • j .«..wtj j Ule-
uió ae DOca abiería. 
Entonces comprendí que los conse-
jos de un padre, en los tiempos en que 
se desarrollaba esta escena (me parece 
era hacia el año 1950, aproximadamen-
te), eran los que servían, y juré no vol-
ver a dar otro «sí» hasta no tener el 
contrato de matrimonio en mi poder. 
Y aquí termina mí sueño, que no me 
negarán es bastante original, aunque 
alejado de la realidad más de dos kiló-
metros; y aunque vayamos a pasos agi-
gantados en busca de ese 50, me pa-
rece nos quedaremos con la gana de 
que se realicen mis sueños, porque ad-
vierto que no son los de Faraón... 
MOLINA. 
M 
A N T R A C I T A 
Venta: C A L L E MESONES, 20 
Servicio a domicilio. 
" H E L L E S E N S " 
ES CÓMODA, RADIANTE 
Y SIN PELIGRO ALGUNO 
L1HTEBH8S DESDE 3.50 - P l U i S fl 1.25' 
DE VENTA: EáTEPA, 21, ANTEQUERA 
ÜTÍñ GEOGRAFÍA 
DESLUMBRADORA 
LO QUE ES Y LO QUE CONTIENE 
La Nueva Geografía Universal com-
prenderá lo siguiente: 
Millares de páginas de impresión 
moderna, con caracteres grandes y no-
tablemente nítidos, con notas para 
facilitar la busca de asuntos. Todo ello 
en papel compacto y excelente, de fa-
bricación especial. 
Millares de ilustraciones fotográficas 
de gran perfección, pintorescas a la vez 
que demostrativas de los monumentos, 
los habitantes, las costumbres y demás 
aspectos característicos de cada país, 
tiradas en hojas de papel «conché» 
especial, intercaladas entre el texto. 
Centenares de mapas en colores y en 
negro, de todo género e índole: comer-
ciales, industriales, agrícolas, económi-
cos, políticos, físicos, etc.; mapas, los de 
color en el papel especial aludido, y los 
en negro comprendidos en el texto. 
Centenares de cuadros estadísticos 
referentes a población, productos, cul-
tivos; riquezas del suelo y del subsuelo, 
medios de comunicación, zonas de gea, 
fauna y flora, etcétera. 
La Nueva Geografía Universalintete-
sa al hombre de negocios, al comercian-
te, al padre de familia, al estudiante, a 
todo hombre culto. 
Vea los primeros cuadernos y las 
condiciones de adquisición, en la l i -
brería «El Siglo XX*. 
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EL ÜLTIMO CARTUCHO 
por Mary Floran 
Patricio de Asquit, el protagonista 
de esta hermosa y noble historia pasio-
nal, viene a ser un moderno Don Juan 
redimido por el amor de una Doña Inés, 
aunque, desde luego, hay una enorme 
diferencia entre la psicología del burla-
dor sevillano y la de este personaje de 
Mary Floran, puesto que la disipación y 
el libertinaje de su vida obedece, más 
bien que a un efectivo temperamento 
de tenorio, a las naturales desviaciones 
de una prematura y adinerada orfandad. 
En el fondo, Patricio es bueno y no-
ble, pero estas cualidades básicas de su 
carácter quedan sepultadas bajo el 
enorme aluvión de fango que la desor-
denada satisfacción de sus apetitos y 
deseos va acumulando sobre su con-
ciencia hasta llegar a la edad madura, 
en que un verdadero y puro amor bu-
cea en la profunda y densa capa de 
lodo, sacando el tesoro a flote y hacién-
dolo brillar en todo su vivo fulgor, tras 
una intensa y depuradora angustia. 
El proceso psicológico de esta tardía 
y regenerada pasión de un libertino 
ocasional, está descrita admirablemente 
por la famosa escritora francesa, infun-
diendo así en la obra un hondo drama-
tismo anímico que conmueve profunda-
mente al lector. 
Cuanto acontece en la novela es emi-
nentemente moral, noble y elevado, sin 
necesidad de falsear los hechos. Al con-
trario, todo da en ella una fuerte sensa-
ción de realidad, de cosa vivida, condi-
ción suprema del escritor dedicado a 
reflejar las cosas y las almas. 
La traducción nada deja que desear 
en cuanto a fidelidad y soltura de esti-
lo, que es lo menos que se debe pedir a 
las traducciones. 
A V I S O 
en la acreditada Sombrerería 
de 
RAFAEL NUEVO 
se ha recibido un extenso sur-
tido en sombreros y gorras de 
última novedad, que se vende-
rán a precios sumamente 
baratos. 
Visite este establecimiento, y 
se convencerá de que el que 
más barato vende es 
N U E V O 
C a l l e E l s t e p á a , 3 3 
L a Novela Mundial 
De venta en «El Siglo XX». 
miorroLOGOS 
Trinidad de Rojas, 20 (antes Lucena) 
CONSULTA: 
de 10 a 1 y de 3 a 6 tarde 
Para libros y objetos religiosos, 
E L SIGLO X X 
F O T O G R A F Í A S 
A M P L I A C I O N E S 
F. Morente 
Cuesta de la Paz, 14 
e: N i 
SLA CASTELLANA 
acaba de recibirse una remesa de queso manche-
go y de bola, de calidad inmejorable. 
Q T J L O S O cié Grriayere y IDemés 
Ponche Imperial, la mejor marca 
y de más fino paladar. 
Pasas Moscateles, a 3 pesetas kilo. 
Mantequilla selecta sin sal, a 10 pesetas kilo. 
F R A N C I S C O G-ÓMEZ S A N Z 
Ovelar y Cid, 2 (antes Carreteros). 
laboracíón de MANTECADOS. ROSCOS y ALFAJORES 
E L B E J O R P 8 S T R E Caja de 2 kilos en lata litografiada Pesetas 12.— 
wiísr.- ; oA0jramos: ' ' f i 
na y almendra. « 0.250 < « « < I . / U 
km EL CAFÉ Y R E S T A U R A N T B A I V I T E I Q U E R A 
i -Capitán Moreno, 21. — Antequera-
ñlmacén de MADERAS de todas clases 
Y MflT6RlñL6S de construcción. 
Cemento M Tí F O R T 
